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ABSTRAK 
 
Laporan skripsi ini membahas tentang Sistem Informasi Pengelolaan Ujian Di 
GBP Margaluyu 151 Korlat Mijen Demak Berbasis Web. Menerangkan kegiatan 
yang berhubungan dengan ujian yang dapat dilakukan melalui sebuah aplikasi 
berbasis web. Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML sedangkan 
bahasa pemrograman menggunakan PHP dan database MySQL dengan 
mengangkat permasalahan ujian, yang bermaksud digunakan dikorlat mijen yang 
belum terkomputerisasi. Sehingga penulis merancang sistem baru yang 
diharapkan dapat digunakan untuk membantu mempermudah pengelolaan ujian 
dan wisuda khususnya dikorlat Mijen Demak secara online.  
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ABSTRAC 
 
This tehesis repost discusses Management Information System Exam In 
Margaluyu GPB 151 Korlat Mijen Web Based Demak. Describe the activities 
associated with the exam can be done through a web-based aplication. The system 
is  designed using UML modelling while using the programming language PHP 
and MySQL database with test raises the issue, which it intends to use korlat 
Mijen were not computerized. So the authors designed a new system that is 
expected to be used to help simplify the management of exams and graduation, 
especially korlat Mijen Demak online.  
Keywords : System, Management, Testing, Web Based   
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